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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Project Degree will develop a study of the anisotropy of an aluminum alloy that will be 
processed by ECAE. This is a severe plastic deformation process which involves the extrusion 
through an equal channel angular, so that the processed material shows an anisotropic behavior. 
 
The material used in this work is an aluminium alloy AA5754. 
 
After obtaining the samples prepared for this work, several measurements will be made by a 
Coordinate Measuring Machine in order to create their profile to get the law of anisotropy. 
 
Finally, several FEM simulations will be carried out to make a comparison between the 
experimental results and those results obtained by FEM models. As a result, it will be checked the 
concordance of the finite elements simulations. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
-Anisotropy 
-ECAE process 
-FEM simulation 
-Profiles measurement 
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En este Trabajo de Fin de Grado se desarrollará el estudio de la anisotropía de una aleación de 
aluminio que será procesada por ECAE. Este es un proceso de deformación plástica severa que 
consiste en una extrusión a través de un canal angular, por lo que el material procesado 
presentará posteriormente un comportamiento anisótropo. 
 
El material utilizado para realizar el estudio es una aleación de aluminio AA5754.  
 
Tras la obtención de las muestras preparadas para el estudio, se realizarán mediciones mediante 
una Máquina Medidora de Coordenadas para obtener su perfil para poder obtener la ley de 
anisotropía. 
 
Finalmente, se llevarán a cabo diferentes simulaciones mediante elementos finitos para realizar 
una comparativa entre los resultados experimentales y los obtenidos por FEM. Así se puede 
comprobar el grado de concordancia de las simulaciones por elementos finitos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
-Anisotropía 
-Procesado por ECAE 
-Simulación por elementos finitos 
-Medición de perfiles 
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